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は
じ
め
に
「
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
に
対
し
て
研
究
財
政
支
援
を
通
し
、
ま
た
研
究
者
間
の
共
同
研
究
の
助
成
を
通
し
奉
仕
す
る
」D
F
G
（D
ie
│
D
eutsche
│
Forschungs
│
G
em
einschaft
、
ド
イ
ツ
研
究
振
興
協
会
）
か
ら
助
成
を
受
け
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
が
、
本
小
論
に
お
い
て
検
討
対
象
に
取
り
上
げ
るProjektE
T
iK
で
あ
る
。E
T
iK
（
│
E
ntw
icklung
eines
│
Test
│
instrum
ents
zu
einer
didaktisch
und
bildungstheoretisch
ausgew
iesenen
E
rfassung
m
oralischer
│
K
om
petenzen
im
E
thikunterricht
an
öffentlichen
Schulen
）
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
「
公
的
な
学
校
の
倫
理
教
授
に
お
け
る
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
、
教
授
学
的
か
つ
陶
冶
理
論
的
な
裏
づ
け
を
も
っ
て
把
握
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
開
発
」
の
頭
文
字
を
と
っ
た
略
語
で
あ
る
。
責
任
者
は
ベ
ル
リ
ン
に
位
置
す
る
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
（H
um
boldt-U
niversität
zu
B
erlin
）
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ン
ナ
ー
（D
ietrich
B
enner
1941-
）
で
あ
り
、
研
究
助
成
期
間
は
二
○
○
八_
二
○
一
四
年
で
あ
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
す
で
に
明
白
で
あ
る
が
、
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
眼
は
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
把
握
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
開
発
に
あ
る
。
本
小
論
が
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
目
す
る
背
景
に
は
、
わ
が
国
の
道
徳
教
育
の
政
策
動
向
が
関
係
し
て
い
る
。
平
成
二
六
年
一
○
月
二
一
日
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
は
、「
特
別
の
教
科
　
道
徳
」
に
お
い
て
大
切
な
の
は
「
特
定
の
価
値
観
を
押
し
付
け
た
り
、
主
体
性
を
も
た
ず
言
わ
れ
る
ま
ま
に
行
動
す
る
よ
う
指
導
し
た
り
す
る
こ
と
」
で
は
な
く
．
．
．
．
、
そ
こ
で
は
「
む
し
ろ
．
．
．
、
多
様
な
価
値
観
．
．
．
．
．
．
の．
、
時
に
対
立
が
あ
る
場
合
を
含
め
て
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
誠
実
に
そ
れ
ら
の
価
値
．
．
．
．
．
．
．
．
．
に
向
き
合
い
．
．
．
．
．
、
道
徳
と
し
て
の
問
題
を
考
え
続
け
る
姿
勢
こ
そ
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
」
指
導
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
盧
。
こ
の
文
章
に
は
、
実
定
的
な
価
値
規
範
を
子
ど
も
に
是
認
さ
せ
る
教
育
的
な
働
き
か
け
か
ら
、
そ
れ
ら
の
問
題
化
と
議
論
を
促
す
非
是
認
的
な
（nicht-affirm
ativ
）
教
育
的
な
働
き
か
け
盪
へ
の
転
換
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
－ 75－
D
F
G
-ProjektE
T
iK
に
お
け
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
・
モ
デ
ル
と
テ
ス
ト
開
発
牛
　
田
　
伸
　
一
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
徳
目
主
義
か
ら
批
判
主
義
へ
の
転
換
を
目
の
前
に
し
て
、
筆
者
に
は
次
の
二
つ
の
課
題
が
認
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
達
成
で
き
る
の
か
と
い
う
意
味
に
お
い
て
可
能
な
こ
と
な
の
か
、
と
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
。
課
題
の
一
つ
は
、
教
育
的
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
育
成
す
べ
き
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
課
題
は
こ
の
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
評
価
手
法
を
開
発
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
課
題
認
識
か
ら
筆
者
が
見
出
す
の
は
、
そ
れ
ら
が
非
是
認
的
な
働
き
か
け
と
し
て
の
教
育
（E
rziehung
）
と
こ
れ
を
方
向
づ
け
る
非
是
認
的
な
陶
冶
（B
ildung
）
と
の
関
係
に
お
い
て
論
理
的
に
不
整
合
な
く
成
立
し
得
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
と
の
疑
問
で
あ
る
。
筆
者
が
認
識
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の
課
題
にProjekt
E
T
iK
は
す
で
に
着
手
し
て
い
る
。
教
育
と
陶
冶
の
非
是
認
性
を
志
向
す
る
ベ
ン
ナ
ー
が
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
ど
の
よ
う
な
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
モ
デ
ル
化
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
手
法
に
基
づ
き
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
を
究
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
上
記
二
つ
の
課
題
達
成
の
た
め
の
端
緒
を
得
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
課
題
か
ら
見
出
さ
れ
る
疑
問
を
解
消
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
疑
問
を
い
っ
そ
う
深
め
る
こ
と
に
、
筆
者
が
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
注
目
し
た
理
由
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
ち
つ
つ
、
本
小
論
は
ま
ず
はProjekt
E
T
iK
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
検
討
の
課
題
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
に
は
、ProjektE
T
iK
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
牽
引
す
る
背
景
や
動
機
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
検
討
の
課
題
の
二
つ
目
は
、
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
モ
デ
ル
化
と
そ
の
評
価
の
た
め
の
テ
ス
ト
開
発
を
規
定
し
て
い
る
教
育
理
論
的
・
陶
冶
理
論
的
な
構
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
基
礎
理
論
を
明
確
に
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
目
の
検
討
の
課
題
は
、
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
が
ど
の
よ
う
に
素
描
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
実
際
の
モ
デ
ル
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
開
発
さ
れ
た
テ
ス
ト
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
か
を
明
示
す
る
こ
と
が
、
最
後
の
四
つ
目
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
以
上
の
手
続
き
を
進
め
る
た
め
に
、
現
在
ま
で
報
告
さ
れ
て
い
るProjekt
E
T
iK
に
従
事
し
た
研
究
者
に
よ
る
論
文
や
ベ
ン
ナ
ー
本
人
の
講
演
原
稿
を
主
な
検
討
資
料
と
し
て
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
蘯
。
本
小
論
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
一
次
資
料
を
参
照
す
る
こ
と
で
上
述
の
検
討
課
題
を
達
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
プ
－ 76－
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
お
お
よ
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
単
な
る
資
料
確
認
の
報
告
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
が
、
こ
の
作
業
を
通
し
て
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
そ
の
評
価
方
法
の
研
究
開
発
を
推
進
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
糸
口
を
掴
み
た
い
と
思
う
。
蠢．
D
FG
-P
rojektE
TiK
の
問
題
意
識
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
牽
引
し
た
背
景
や
動
機
を
詮
索
す
る
と
、
鍵
概
念
と
し
て
一
方
に
は
│
P
│
IS
│
A
│、
│コ
│ン
│ピ
│テ
│ン
│シ
│ー
│志
│向
│、
│中
│核
│的
│な
│教
│科
│と
│非
│中
│核
│的
│な
│教
│科
│、
│近
│代
│教
│育
│学
│、
│そ
│し
│て
│他
│方
│に
│は
││Ｅ
│Ｕ
│教
│育
│政
│策
│、
│イ
│ス
│ラ
│ム
│文
│化
│圏
│、
│宗
│教
│科
│の
│非
│選
│択
│、
│倫
│理
│科
を
挙
げ
る
こ
と
が
き
る
。
１．
PISA
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
志
向
、
中
核
的
な
教
科
と
非
中
核
的
な
教
科
、
そ
し
て
近
代
教
育
学
前
者
の
││
P
│
IS
│
A
│、
│コ
│ン
│ピ
│テ
│ン
│シ
│ー
│志
│向
│、
│中
│核
│的
│な
│教
│科
│と
│非
│中
│核
│的
│な
│教
│科
│、
│そ
│し
│て
│近
│代
│教
│育
│学
と
い
う
鍵
概
念
に
つ
な
が
り
を
つ
け
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
下
線
部
の
よ
う
に
文
章
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
│
P
│
I
│
S
│
A
││の
│結
│果
│が
│芳
│し
│く
│な
│い
│こ
│と
│を
│契
│機
│に
│し
│て
│、
│イ
│ン
│プ
│ッ
│ト
│型
│か
│ら
│ア
│ウ
│ト
│プ
│ッ
│ト
│型
│へ
│と
│学
│校
│教
│育
│政
│策
│が
│転
│換
│さ
│れ
│る
│こ
│と
│に
│な
│っ
│た
│。
│こ
│う
│し
│た
│知
│識
│志
│向
│か
│ら
│コ
│ン
│ピ
│テ
│ン
│シ
│ー
│志
│向
│へ
│の
│転
│換
│は
│、
│中
│核
│的
│な
│教
│科
│の
│特
│別
│視
│を
│さ
│ら
│に
│強
│固
│に
│し
│、
│そ
│れ
│以
│外
│の
│非
│中
│核
│的
│な
│教
│科
│を
│な
│お
│ざ
│り
│に
│す
│る
│こ
│と
│に
│帰
│結
│し
│た
│。
│し
│か
│し
│、
│な
│お
│ざ
│り
│に
│さ
│れ
│る
│当
│の
│道
│徳
│的
│コ
│ン
│ピ
│テ
│ン
│シ
│ー
│の
│育
│成
│は
│、
│近
│代
│教
│育
│学
│の
│中
│心
│的
│な
│任
│務
│で
│あ
│っ
│た
│は
│ず
│で
│あ
│る
。
ベ
ン
ナ
ー
に
よ
る
と
、
近
年
の
教
育
改
革
で
は
教
授
計
画
や
授
業
に
お
け
る
伝
統
的
な
知
識
志
向
か
ら
新
し
い
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
志
向
へ
の
転
換
の
必
要
が
謳
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
志
向
の
ね
ら
い
は
、
授
業
の
中
で
学
習
さ
れ
た
こ
と
が
学
校
外
の
場
面
で
も
柔
軟
に
活
用
さ
れ
問
題
解
決
に
利
用
さ
れ
得
る
こ
と
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
盻
。
こ
の
潮
流
の
中
で
、PISA
,T
IM
SS,LA
U
眈
な
ど
の
経
験
的
陶
冶
研
究
（B
ildungsforshung
）眇
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
学
習
領
域
の
教
育
学
者
や
教
授
学
者
に
は
、
次
の
よ
う
な
見
方
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
モ
デ
ル
化
は
い
ず
れ
に
し
て
も
い
わ
ゆ
る
中
核
的
な
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
領
域
、
つ
ま
り
読
解
、
言
語
活
用
、
文
章
作
成
、
数
学
、
そ
し
て
理
科
な
ど
の
領
域
に
適
用
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
体
育
、
美
術
、
哲
学
、
宗
教
、
そ
し
て
文
学
な
ど
の
非
中
核
的
な
学
習
領
域
に
は
活
用
で
き
な
い
」眄
と
の
見
方
で
あ
る
。
ベ
ン
ナ
ー
が
見
て
い
る
の
は
、「
国
内
や
国
外
の
教
育
制
度
の
－ 77－
比
較
の
た
め
にPISA
が
調
査
し
た
デ
ー
タ
の
受
容
に
は
、
テ
ス
ト
で
き
る
こ
と
を
学
校
教
育
の
中
心
に
高
め
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
」眩
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
学
力
調
査
は
授
業
の
中
で
媒
介
さ
れ
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
測
定
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
実
際
に
は
調
査
対
象
に
な
ら
な
い
教
科
領
域
が
現
存
し
て
い
る
し
、
そ
こ
で
も
何
ら
か
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
が
育
成
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
教
科
領
域
は
、
そ
こ
で
育
成
さ
れ
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
が
調
査
さ
れ
な
い
た
め
に
、
学
校
に
お
け
る
中
心
的
な
意
味
を
失
い
、「
そ
れ
ど
こ
ろ
か
場
合
に
よ
っ
て
は
余
分
だ
と
言
わ
れ
る
」眤
。
そ
し
て
こ
の
「
余
分
」
だ
と
見
な
さ
れ
る
教
科
領
域
の
一
つ
が
倫
理
科
で
あ
り
、
そ
こ
で
育
成
さ
れ
る
べ
き
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
。
公
的
な
教
育
の
課
題
は
、
ベ
ン
ナ
ー
に
よ
る
と
、
す
で
に
過
去
に
お
い
て
決
し
て
知
識
伝
達
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
公
的
な
生
活
と
そ
の
行
為
領
域
へ
の
自
律
的
な
参
加
に
と
っ
て
不
可
欠
な
能
力
に
向
け
ら
れ
て
い
た
、
と
さ
れ
る
。
彼
は
そ
の
事
例
と
し
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
（J.F
.H
erbart
）
を
挙
げ
つ
つ
、
近
代
教
育
学
に
は
、
成
長
途
上
に
あ
る
人
々
の
中
に
倫
理
的
な
判
断
力
を
、
な
ら
び
に
ま
た
道
徳
的
な
問
題
の
個
人
的
か
つ
社
会
的
な
取
り
扱
い
の
た
め
の
構
え
を
発
展
さ
せ
る
課
題
が
あ
っ
た
と
の
見
解
を
示
し
、
こ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
い
ま
述
べ
た
（
近
代
教
育
学
の
）
伝
統
と
問
題
関
連
を
背
景
に
す
れ
ば
、
伝
統
的
な
知
識
志
向
と
言
わ
れ
る
も
の
か
ら
新
し
い
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
志
向
と
言
わ
れ
る
も
の
へ
の
転
換
は
、
必
要
な
こ
と
で
も
、
望
ま
し
い
こ
と
で
も
、
あ
る
い
は
あ
り
得
る
こ
と
で
も
な
い
」
眞
。
ベ
ン
ナ
ー
は
、
近
代
教
育
学
が
単
な
る
知
識
伝
達
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
は
じ
め
か
ら
判
断
力
や
行
為
構
想
力
と
い
う
意
味
で
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
育
成
を
志
向
し
て
い
た
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
に
と
っ
て
は
、
い
ま
謳
わ
れ
て
い
る
前
者
か
ら
後
者
へ
の
転
換
は
「
必
要
な
こ
と
で
も
、
望
ま
し
い
こ
と
で
も
、
あ
る
い
は
あ
り
得
る
こ
と
で
も
な
い
」。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
志
向
の
教
育
改
革
は
、
近
代
教
育
学
の
中
心
的
任
務
だ
っ
た
は
ず
の
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
、
そ
れ
が
調
査
対
象
で
は
な
い
か
ら
、
ま
た
測
り
得
ぬ
も
の
だ
か
ら
と
の
理
由
に
よ
っ
て
「
余
分
」
だ
と
見
な
し
て
い
る
、
と
彼
の
眼
に
は
映
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
、
教
授
学
的
か
つ
陶
冶
理
論
的
な
裏
づ
け
を
も
っ
て
把
握
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
開
発
」
を
推
進
す
る
動
機
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
２．
Ｅ
Ｕ
教
育
政
策
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
、
宗
教
科
の
非
選
択
、
そ
し
て
倫
理
科
│Ｅ
│Ｕ
│教
│育
│政
│策
│、
│イ
│ス
│ラ
│ム
│文
│化
│圏
│、
│宗
│教
│科
│の
│非
│選
│択
│、
│そ
－ 78－
│し
│て
│倫
│理
│科
と
い
う
鍵
概
念
に
つ
な
が
り
を
つ
け
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
下
線
部
の
よ
う
に
文
章
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
│一
│方
│で
│は
│Ｅ
│Ｕ
│教
│育
│政
│策
│に
│お
│け
│る
│社
│会
│的
│・
│市
│民
│的
│コ
│ン
│ピ
│テ
│ン
│シ
│ー
│の
│育
│成
│を
│促
│進
│す
│る
│と
│い
│う
│要
│請
│は
│移
│民
│に
│よ
│る
│イ
│ス
│ラ
│ム
│文
│化
│圏
│の
│定
│着
│と
│拡
│大
│に
│起
│因
│し
│て
│い
│る
│が
│、
│他
│方
│で
│は
│そ
│れ
│ば
│か
│り
│で
│は
│な
│く
│、
│ド
│イ
│ツ
│人
│自
│身
│も
│宗
│教
│科
│の
│選
│択
│に
│消
│極
│的
│で
│あ
│る
│と
│の
│事
│実
│も
│そ
│の
│理
│由
│と
│な
│っ
│て
│い
│る
│。
│多
│様
│な
│価
│値
│の
│ぶ
│つ
│か
│り
│合
│い
│や
│価
│値
│喪
│失
│の
│中
│で
│社
│会
│の
│公
│共
│圏
│の
│再
│構
│築
│を
│図
│る
│手
│段
│と
│し
│て
│倫
│理
│科
│の
│設
│置
│が
│求
│め
│ら
│れ
│、
│実
│際
│に
│そ
│れ
│は
│広
│範
│囲
│に
│置
│か
│れ
│て
│は
│い
│る
│も
│の
│の
│、
│し
│か
│し
│こ
│の
│科
│目
│に
│お
│け
│る
│道
│徳
│的
│コ
│ン
│ピ
│テ
│ン
│シ
│ー
│の
│測
│定
│が
│企
│図
│さ
│れ
│る
│こ
│と
│は
│な
│い
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
は
も
は
や
未
来
の
理
念
で
は
な
く
、
現
実
の
政
策
目
標
と
な
っ
て
い
る
」眥
。
こ
の
実
現
の
手
段
は
言
う
ま
で
も
な
く
教
育
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。ProjektE
T
iK
に
関
す
る
諸
論
考
の
中
で
は
直
接
の
言
及
は
な
い
に
し
て
も
、
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
の
遠
因
は
こ
の
Ｅ
Ｕ
教
育
政
策
の
動
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
二
○
○
三
年
三
月
の
欧
州
理
事
会
に
よ
る
「
教
育
・
訓
練
二
○
一
○
」、
そ
し
て
そ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
し
て
の
二
○
○
九
年
五
月
の
「
教
育
・
訓
練
二
○
二
○
」
に
お
い
て
、
欧
州
教
育
の
政
策
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
二
○
○
七
年
に
は
八
つ
の
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
眦
。
そ
の
内
の
一
つ
が
社
会
的
・
市
民
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
そ
の
育
成
を
直
接
に
管
轄
す
る
の
が
倫
理
科
で
あ
る
眛
。
ベ
ン
ナ
ー
は
、
倫
理
の
領
域
を
受
け
持
つ
教
授
科
目
の
設
置
は
ド
イ
ツ
で
も
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
も
社
会
的
に
不
可
欠
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
つ
い
て
、「
並
行
し
て
進
行
す
る
文
化
的
な
地
平
の
拡
大
と
狭
窄
は
、
ド
イ
ツ
で
も
他
国
で
も
人
口
移
動
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
特
に
増
大
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
の
生
活
形
式
、
そ
の
宗
教
信
念
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
の
道
徳
を
有
す
る
人
々
の
移
住
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
れ
が
倫
理
科
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
背
景
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
眷
。
一
方
で
は
彼
に
は
、
近
代
社
会
は
世
界
に
開
か
れ
た
諸
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
発
展
さ
せ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
う
し
た
価
値
の
多
様
性
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
啓
蒙
な
ら
び
に
討
議
民
主
主
義
的
な
公
共
性
と
の
関
係
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
の
認
識
が
あ
る
。
さ
ら
に
他
方
で
は
、
彼
は
「（
ド
イ
ツ
人
の
）
両
親
や
生
徒
が
宗
教
科
を
継
続
履
修
し
な
い
こ
と
が
変
わ
ら
ず
加
速
し
て
い
る
」
眸
と
述
べ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
ゆ
っ
く
り
で
は
あ
っ
て
も
着
実
に
共
通
規
範
の
支
柱
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
の
見
解
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
現
状
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ベ
ル
リ
ン
州
政
府
は
二
○
○
六
年
か
ら
倫
理
科
を
中
等
教
育
段
階
Ⅰ
に
お
け
る
必
修
科
目
－ 79－
に
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
睇
。
多
様
な
価
値
の
ぶ
つ
か
り
合
い
や
価
値
喪
失
を
目
の
前
に
す
る
と
き
、
近
代
教
育
学
の
柱
で
あ
っ
た
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
通
し
て
公
共
圏
の
構
築
に
間
接
的
に
寄
与
す
べ
き
倫
理
科
は
き
わ
め
て
大
切
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
倫
理
科
は
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
モ
デ
ル
化
や
そ
の
測
定
の
観
点
で
立
ち
遅
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
重
要
性
が
相
対
的
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ベ
ン
ナ
ー
は
問
題
だ
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、「
い
わ
ゆ
る
中
核
的
な
教
科
へ
の
還
元
に
対
し
て
、
宗
教
や
倫
理
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
非
中
核
的
な
教
科
の
た
め
の
教
科
特
殊
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
・
モ
デ
ル
や
テ
ス
ト
開
発
を
通
し
て
抵
抗
し
、
教
師
と
生
徒
に
よ
っ
て
こ
の
学
習
領
域
の
中
で
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
学
力
を
測
定
可
能
に
し
て
、
こ
れ
ら
を
比
較
可
能
に
す
る
」
と
い
う
課
題
が
立
て
ら
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
睚
。
蠡．
D
FG
-P
rojekt
E
TiK
に
お
け
る
教
育
理
論
・
陶
冶
理
論
と
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
モ
デ
ル
化
１．
非
是
認
的
な
教
育
理
論
・
陶
冶
理
論
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
モ
デ
ル
化
と
そ
の
テ
ス
ト
開
発
を
規
定
す
る
教
育
理
論
・
陶
冶
理
論
は
、
ベ
ン
ナ
ー
が
そ
の
主
著
『
一
般
教
育
学
』
の
中
で
呈
示
し
た
教
育
と
陶
冶
の
非
是
認
性
に
由
来
し
て
い
る
。
ベ
ン
ナ
ー
は
非
是
認
的
な
教
育
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
非
是
認
的
な
教
育
と
は
、
あ
る
是
認
で
き
る
実
定
性
を
設
定
し
、
他
の
是
認
で
き
な
い
実
定
性
の
設
定
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
だ
、
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
あ
ら
ゆ
る
是
認
的
な
教
育
を
宙
に
浮
か
せ
て
お
く
こ
と
、
つ
ま
り
是
認
す
る
、
ま
た
は
否
定
す
る
機
関
と
し
て
直
接
的
に
教
育
を
教
育
外
の
実
定
性
に
奉
仕
さ
せ
る
、
と
い
う
教
育
の
あ
り
方
の
根
本
的
な
放
棄
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」睨
。
非
是
認
的
な
陶
冶
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
陶
冶
を
人
間
―
世
界
関
係
に
基
礎
づ
け
る
。
こ
の
関
係
の
な
か
で
、
個
々
人
の
形
式
的
な
能
力
と
社
会
の
客
観
的
な
要
求
が
無
媒
介
に
相
互
に
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
と
世
界
の
相
互
作
用
と
し
て
陶
冶
が
考
え
ら
れ
構
想
さ
れ
る
。
こ
の
相
互
作
用
の
な
か
で
人
間
は
世
界
と
の
対
峙
に
お
い
て
自
己
自
身
を
自
分
で
決
定
す
る
の
で
あ
る
」睫
。
こ
れ
ら
の
引
用
分
を
筆
者
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
噛
み
砕
く
こ
と
が
で
き
る
。
非
是
認
的
な
教
育
（E
rziehung
）
は
、
教
育
す
る
側
が
肯
定
す
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
反
対
に
否
定
す
る
こ
と
を
被
教
育
者
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
対
象
世
界
に
対
し
て
被
教
育
者
－ 80－
自
身
が
反
省
的
に
自
己
活
動
で
き
る
よ
う
に
彼
・
彼
女
等
を
促
す
働
き
か
け
の
こ
と
で
あ
る
。
非
是
認
的
な
陶
冶
（B
ildung
）
と
は
自
己
と
世
界
と
の
絶
え
間
の
な
い
相
互
作
用
の
こ
と
で
あ
る
。
陶
冶
を
子
ど
も
が
実
質
的
な
内
容
へ
同
化
す
る
こ
と
に
も
、
反
対
に
陶
冶
を
子
ど
も
が
形
式
的
な
能
力
を
展
開
さ
せ
る
単
な
る
手
段
に
す
る
こ
と
に
も
矮
小
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
世
界
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
世
界
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
終
わ
る
こ
と
な
き
プ
ロ
セ
ス
を
歩
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
教
育
と
陶
冶
の
関
係
は
、
陶
冶
と
い
う
自
己
と
世
界
の
相
互
作
用
プ
ロ
セ
ス
を
促
す
こ
と
を
ね
ら
っ
た
外
か
ら
の
働
き
か
け
と
し
て
の
教
育
プ
ロ
セ
ス
、
と
い
う
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
睛
。
ProjektE
T
iK
に
関
す
る
論
考
の
中
で
は
、
ベ
ン
ナ
ー
は
教
育
理
論
的
・
陶
冶
理
論
的
な
構
想
を
、
特
に
ル
ー
ロ
フ
（J.R
uhloff
）
を
参
照
す
る
こ
と
で
導
き
出
し
て
い
る
。
ル
ー
ロ
フ
が
『
教
育
学
の
未
解
決
の
規
範
問
題
』
睥
の
中
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
ベ
ン
ナ
ー
に
よ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
科
学
研
究
の
方
向
性
│
こ
の
研
究
書
に
お
い
て
は
一
九
七
○
年
代
の
精
神
科
学
的
教
育
学
、
経
験
科
学
的
教
育
学
、
解
放
的
教
育
学
、
そ
し
て
教
育
哲
学
的
教
育
学
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
│
に
は
隠
れ
た
規
範
性
が
前
提
と
し
て
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
規
範
性
が
基
本
的
に
は
問
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
教
育
に
関
す
る
規
範
性
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ベ
ン
ナ
ー
が
引
き
出
す
ル
ー
ロ
フ
か
ら
の
結
論
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
死
角
に
規
範
性
を
内
在
さ
せ
る
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
を
「
解
決
し
得
る
問
題
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
問
題
を
解
決
し
得
な
い
教
育
学
的
な
規
範
問
題
と
し
て
解
読
し
取
り
扱
う
こ
と
を
真
剣
に
は
じ
め
る
と
き
、
は
じ
め
て
適
切
に
議
論
さ
れ
得
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
睿
。
死
角
の
内
あ
る
規
範
性
は
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
も
の
だ
と
す
る
命
題
は
、
ベ
ン
ナ
ー
に
よ
る
と
、
教
育
プ
ロ
セ
ス
な
ら
び
に
陶
冶
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
も
構
成
的
か
つ
統
制
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
こ
と
を
「
分
か
っ
て
い
る
教
育
は
、
教
育
の
中
で
そ
し
て
教
育
に
よ
っ
て
規
範
問
題
を
最
終
的
に
片
づ
け
る
こ
と
を
試
み
る
の
で
は
な
く
、
成
長
途
上
に
あ
る
人
々
が
規
範
の
広
範
な
取
り
扱
い
に
判
断
的
か
つ
行
為
的
に
協
働
で
き
る
こ
と
（
陶
冶
プ
ロ
セ
ス
を
歩
め
る
こ
と
）
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
」睾
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
規
範
問
題
と
の
教
育
学
的
に
許
容
さ
れ
る
か
か
わ
り
と
許
容
さ
れ
な
い
か
か
わ
り
の
間
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
許
容
さ
れ
な
い
の
は
、
教
育
的
な
権
力
に
よ
る
成
長
途
上
に
あ
る
人
々
の
判
断
と
思
考
な
ら
び
に
態
度
と
行
為
が
実
定
－ 81－
的
に
規
範
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
反
対
に
許
容
さ
れ
る
か
か
わ
り
の
一
つ
目
と
し
て
、
教
育
は
思
考
学
習
の
あ
ら
ゆ
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
判
断
陶
冶
に
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
二
つ
目
に
は
、
人
間
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
行
為
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
助
成
は
、
成
長
途
上
に
あ
る
人
々
に
よ
る
彼
・
彼
女
等
自
身
の
教
育
に
対
す
る
協
働
構
想
的
か
つ
反
省
的
な
参
加
の
観
点
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
睹
。
以
上
の
よ
う
な
許
容
さ
れ
な
い
一
点
と
許
容
さ
れ
る
二
点
は
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
に
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
道
徳
の
領
域
に
お
い
て
も
公
的
な
教
育
の
課
題
は
、
反
省
的
な
経
験
の
拡
大
の
道
を
拓
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
」瞎
と
の
認
識
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
を
ベ
ン
ナ
ー
は
カ
ン
ト
（I.K
ant
）
の
「
優
れ
て
重
要
な
の
は
、
子
ど
も
が
考
え
る
こ
と
を
学
習
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
の
言
葉
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
る
。
あ
る
実
定
的
な
考
え
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
考
え
る
こ
と
そ
の
も
の
を
学
習
す
る
こ
と
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
命
題
は
、
ベ
ン
ナ
ー
に
と
っ
て
、
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
構
想
す
る
際
の
指
針
と
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
あ
る
規
範
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
規
範
を
問
題
化
し
、
そ
の
事
実
を
認
識
し
価
値
を
判
断
す
る
こ
と
を
、
そ
し
て
自
己
、
他
者
、
そ
し
て
社
会
に
お
け
る
行
為
を
構
想
す
る
こ
と
を
学
習
す
る
こ
と
に
あ
る
。
２．
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
モ
デ
ル
化
こ
う
し
た
非
是
認
的
な
教
育
理
論
な
ら
び
に
陶
冶
理
論
に
基
づ
け
ば
、
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
が
い
わ
ゆ
る
徳
目
主
義
に
よ
っ
て
モ
デ
ル
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
近
代
教
育
学
の
学
的
文
脈
に
位
置
す
る
ベ
ン
ナ
ー
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
至
極
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
、
ベ
ン
ナ
ー
に
よ
る
と
、
不
動
の
徳
だ
と
か
善
悪
だ
と
か
、
そ
う
い
う
実
定
的
価
値
は
道
徳
教
育
の
目
的
と
し
て
不
適
切
だ
と
と
ら
え
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
青
少
年
は
公
的
な
教
育
を
通
し
て
身
分
道
徳
の
縛
り
か
ら
連
れ
出
さ
れ
、「
有
益
な
（
こ
れ
と
い
っ
て
特
徴
が
な
い
と
い
う
意
味
で
の
）
無
性
格
（heilsam
e
C
harakterlosigkeit
）」
の
中
に
留
め
置
か
れ
る
べ
き
と
い
う
瞋
。
こ
の
「
無
性
格
」
が
子
ど
も
と
青
少
年
が
単
に
所
与
の
道
徳
的
信
念
や
態
度
を
受
け
取
る
だ
け
に
な
る
こ
と
を
回
避
さ
せ
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
無
性
格
」
を
子
ど
も
が
自
分
自
身
の
判
断
に
よ
っ
て
性
格
へ
と
陶
冶
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
に
お
け
る
教
育
の
課
題
を
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
と
ベ
ン
ナ
ー
は
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、「
成
長
途
上
に
あ
る
人
々
の
中
に
倫
理
的
な
基
礎
的
判
断
を
志
向
し
た
判
断
力
を
、
な
ら
び
に
－ 82－
道
徳
問
題
を
個
人
的
か
つ
共
同
的
に
取
り
扱
う
態
度
を
発
展
さ
せ
る
」瞑
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
倫
理
教
授
を
通
し
て
助
成
さ
れ
る
べ
き
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
モ
デ
ル
化
が
、
い
ま
挙
げ
た
哲
学
的
、
教
育
理
論
的
、
そ
し
て
陶
冶
理
論
的
な
構
想
に
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
モ
デ
ル
に
は
不
動
の
徳
や
価
値
が
入
り
こ
む
隙
間
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ベ
ン
ナ
ー
に
よ
る
と
、「
多
数
の
倫
理
的
な
思
考
形
式
に
お
け
る
道
徳
的
判
断
の
助
成
、
そ
し
て
道
徳
問
題
を
議
論
し
取
り
扱
え
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
が
倫
理
教
授
の
中
心
的
な
課
題
で
あ
る
」
と
の
帰
結
に
至
る
瞠
。
D
F
G
-Projekt
E
T
ik
に
お
け
る
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は
、
ベ
ン
ナ
ー
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
モ
デ
ル
化
さ
れ
て
い
る
瞞
。
基
底
部
に
は
道
徳
的
基
礎
知
識
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
道
徳
的
基
礎
知
識
は
過
去
と
現
在
の
哲
学
的
倫
理
学
の
中
で
発
展
さ
せ
ら
れ
、
私
た
ち
の
共
同
生
活
に
と
っ
て
基
盤
と
な
る
根
本
的
な
識
別
と
概
念
的
な
境
界
づ
け
に
関
係
し
て
い
る
」瞰
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
知
識
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
Ⅱ
の
「
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は
知
識
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
徳
的
問
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
倫
理
的
判
断
形
式
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
意
図
し
て
い
る
」瞶
と
さ
れ
る
。
こ
の
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は
二
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
一
方
の
規
定
的
判
断
力
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
一
般
的
に
妥
当
す
る
と
仮
定
さ
れ
た
法
則
の
下
に
特
殊
な
事
例
を
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
例
を
説
明
す
る
」
こ
と
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
の
反
省
的
判
断
力
は
「
具
体
的
な
事
例
の
観
点
の
中
で
そ
う
し
た
法
則
を
解
釈
し
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
法
則
を
新
た
に
形
成
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
瞹
。
Ⅲ
に
は
道
徳
的
行
為
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
道
徳
的
問
題
を
判
断
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
そ
の
問
題
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
能
力
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は
問
題
処
理
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
道
徳
的
な
問
題
関
連
に
お
け
る
倫
理
的
行
為
構
想
と
い
う
『
仮
想
の
』
空
間
に
関
係
し
て
い
－ 83－
規
定
的
判
断
力
Ⅰ．
道
徳
的
基
礎
知
識
Ⅱ．
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
蠱．
道
徳
的
行
為
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
反
省
的
判
断
力
道
徳
的
な
問
題
に
対
し
て
立
場
を
表
明
す
る
能
力
る
」
瞿
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
図
を
と
ら
え
て
言
い
換
え
れ
ば
、
学
校
教
授
の
中
で
は
実
際
に
道
徳
的
に
行
為
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
道
徳
的
行
為
を
構
想
す
る
こ
と
が
中
心
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
「
道
徳
的
行
為
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
の
表
現
に
行
為
「
構
想
」
と
い
う
限
定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
道
徳
的
基
礎
的
知
識
、
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
、
そ
し
て
道
徳
的
行
為
（
構
想
）
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
自
己
の
道
徳
、
他
者
の
道
徳
、
そ
し
て
公
的
な
空
間
に
お
け
る
道
徳
に
つ
い
て
の
議
論
と
い
う
テ
ー
マ
領
域
が
対
応
し
て
い
る
（
左
の
表
を
参
照
）瞼
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
区
分
を
採
用
す
る
理
由
に
関
し
て
は
、
ベ
ン
ナ
ー
の
意
図
を
踏
ま
え
て
解
説
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
瞽
。
近
代
社
会
に
は
唯
一
の
実
定
的
な
道
徳
も
統
一
的
な
習
慣
も
も
は
や
存
在
し
得
な
い
と
い
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
異
な
る
道
徳
の
間
で
対
立
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
一
つ
の
道
徳
が
普
遍
化
す
る
こ
と
も
平
準
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
以
上
、
道
徳
は
自
己
の
道
徳
、
他
者
の
道
徳
、
そ
し
て
公
的
な
空
間
に
お
け
る
道
徳
に
つ
い
て
の
議
論
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
見
ら
れ
て
い
る
。
あ
え
て
普
遍
的
な
も
の
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
己
の
道
徳
、
他
者
の
道
徳
、
そ
し
て
公
的
な
空
間
に
お
け
る
道
徳
に
つ
い
て
の
議
論
の
間
に
、
つ
ね
に
調
和
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
近
代
社
会
に
は
実
定
的
か
つ
統
一
的
な
道
徳
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
三
つ
の
テ
ー
マ
領
域
の
中
で
問
題
化
さ
れ
る
規
範
的
方
向
づ
け
は
見
出
さ
れ
る
と
し
て
、
ベ
ン
ナ
ー
は
こ
れ
ら
を
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
内
的
自
由
、
完
全
性
、
好
意
、
正
義
、
そ
し
て
公
正
と
い
う
理
念
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
瞻
。
こ
れ
ら
は
子
ど
も
が
道
徳
的
判
断
を
下
し
道
徳
的
行
為
を
構
想
す
る
と
き
の
検
証
の
観
点
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
検
証
の
観
点
は
、
次
の
よ
う
な
道
徳
的
判
断
形
式
の
観
点
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
て
い
る
（
次
頁
の
表
を
参
照
）。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
観
点
は
決
し
て
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
教
育
プ
ロ
セ
ス
の
課
題
と
関
心
事
は
、
あ
る
決
ま
っ
た
倫
理
を
誤
っ
て
も
っ
と
も
よ
い
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
に
は
あ
り
得
ず
（
こ
の
限
り
で
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
的
で
は
な
く
）、
成
長
し
て
く
る
世
代
を
多
様
な
道
徳
的
な
判
断
形
式
－ 84－
自
己
の
道
徳
経
験
を
拡
大
す
る
倫
理
教
授
の
テ
ー
マ
領
域
他
者
の
道
徳
公
的
な
空
間
に
お
け
る
道
徳
に
つ
い
て
の
議
論
の
中
へ
と
教
授
的
に
か
つ
助
言
的
に
導
き
入
れ
る
こ
と
に
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
矇
。
倫
理
学
の
問
題
史
に
お
け
る
道
徳
的
判
断
形
式
矍
三
つ
の
テ
ー
マ
領
域
と
そ
れ
ら
の
関
連
の
中
で
問
題
化
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、
子
ど
も
が
実
際
に
多
様
な
観
点
か
ら
道
徳
的
に
判
断
し
行
為
構
想
を
練
り
上
げ
る
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
ベ
ン
ナ
ー
は
期
待
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
矗
。
学
校
に
お
け
る
道
徳
的
に
価
値
づ
け
る
教
授
の
目
的
と
課
題
は
、
成
長
途
上
に
あ
る
人
々
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
現
在
ま
で
の
伝
統
の
倫
理
的
な
立
場
と
体
系
構
想
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
育
て
る
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
成
長
し
て
く
る
世
代
に
、
教
授
を
通
し
て
倫
理
学
の
伝
統
に
対
峙
さ
せ
る
こ
と
を
橋
渡
し
に
し
て
、
道
徳
的
基
礎
知
識
を
媒
介
し
、
そ
し
て
道
徳
的
基
礎
知
識
に
お
い
て
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
行
為
構
想
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
生
成
を
支
援
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
も
っ
て
成
長
途
上
に
あ
る
人
々
は
以
下
の
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
と
期
待
さ
れ
る
）。／
│自
│己
│、
│他
│者
│、
│そ
│し
│て
│公
│共
│の
│道
│徳
│と
│の
│差
│異
│を
│考
│え
│に
│入
│れ
│て
│、
│道
│徳
│の
│議
│論
│に
│参
│加
│す
│る
│こ
│と
│が
│で
│き
│る
│。
│／
│道
│徳
│的
│な
│問
│題
│を
│内
│的
│自
│由
│、
│動
│機
│地
│平
│の
│多
│方
│性
│の
│活
│動
│、
│好
│意
│、
│正
│義
│、
│そ
│し
│て
│公
│正
│と
│い
│う
│基
│礎
│的
│判
│断
│の
│下
│で
│分
│析
│す
│る
│こ
│と
│が
│で
│き
│る
│。│／
│そ
│の
│際
│に
│さ
│ま
│ざ
│ま
│な
│倫
│理
│的
│（
│道
│徳
│的
│）
│判
│断
│形
│式
│を
│活
│用
│す
│る
│こ
│と
│が
│で
│き
│る
│。│／
│そ
│れ
│ぞ
│れ
│の
│行
│為
│、
│ま
│た
│他
│者
│と
│の
│相
│互
│作
│用
│的
│な
│行
│為
│を
│構
│想
│し
│て
│、
│そ
│の
│行
│為
│を
│実
│用
│的
│な
│意
│味
│で
│賢
│明
│に
│呈
│示
│す
│る
│こ
│と
│が
│で
│き
│る
。
蠱．
開
発
さ
れ
た
テ
ス
ト
内
容
の
事
例
開
発
さ
れ
て
い
る
テ
ス
ト
の
す
べ
て
が
公
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
参
照
可
能
な
文
献
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
に
し
か
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
。「Projekt
E
T
iK
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
定
式
化
さ
れ
た
テ
ス
ト
課
題
と
実
行
さ
れ
た
試
験
的
運
用
で
は
、
自
由
、
尊
厳
、
寛
容
、
勇
気
、
社
会
的
正
義
、
－ 85－
ソ
ク
ラ
テ
ス
対
話
的
プ
ラ
ト
ン
視
点
転
換
的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
目
的
論
的
カ
ン
ト
定
言
的
ニ
ー
チ
ェ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
マ
ル
ク
ス
社
会
批
判
的
こ
れ
ら
す
べ
て
に
つ
い
て
実
用
的
平
等
／
不
平
等
、
幸
福
、
友
情
、
自
己
決
定
、
嘘
、
あ
る
い
は
公
正
な
ど
の
概
念
が
顧
慮
さ
れ
て
き
た
」
と
さ
れ
て
い
る
矚
。
そ
れ
ら
は
、
現
在
の
中
等
教
育
段
階
Ⅰ
の
倫
理
科
、
哲
学
科
、
そ
し
て
LE
R
矜
の
教
授
計
画
や
教
科
書
に
基
づ
い
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
道
徳
的
基
礎
知
識
、
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
、
そ
し
て
道
徳
的
行
為
（
構
想
）
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
問
題
例
を
呈
示
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
１．
道
徳
的
基
礎
知
識
に
関
す
る
問
題
例
差
別
と
は
、
そ
れ
が
人
間
の
尊
厳
、
普
遍
的
な
人
権
、
あ
る
い
は
現
存
す
る
権
利
を
傷
つ
け
る
が
ゆ
え
に
、
許
さ
れ
な
い
境
界
づ
け
、
排
除
、
そ
し
て
排
他
の
こ
と
で
あ
る
。
次
の
例
の
中
で
ど
れ
が
差
別
に
な
る
で
し
ょ
う
か
矼
。
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１．
基
本
法
に
お
け
る
「
尊
厳
」
の
概
念
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
矣
。
正
し
い
答
え
に
×
を
つ
け
な
さ
い
。
Ａ
　
□×
尊
厳
の
概
念
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
敬
意
と
承
認
へ
の
要
求
を
有
す
る
と
い
う
見
方
を
記
述
し
て
い
る
。
Ｂ
　
□
尊
厳
の
概
念
は
、
あ
る
人
が
あ
る
決
ま
っ
た
社
会
の
構
成
員
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
人
に
示
さ
れ
る
高
い
評
価
を
記
述
し
て
い
る
。
Ｃ
　
□
尊
厳
の
概
念
は
、
あ
る
人
が
決
ま
っ
た
公
職
を
果
た
す
が
ゆ
え
に
、
そ
の
人
に
与
え
ら
れ
る
特
別
な
承
認
を
記
述
し
て
い
る
。
Ｄ
　
□
尊
厳
の
概
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
が
民
主
社
会
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
特
性
を
記
述
し
て
い
る
。
６．
若
い
女
性
が
旅
行
代
理
店
の
就
職
面
接
を
受
け
た
。
彼
女
は
就
職
が
で
き
な
か
っ
た
。
次
に
挙
げ
る
就
職
で
き
な
か
っ
た
理
由
の
中
で
、
差
別
の
例
に
該
当
す
る
も
の
は
ど
の
理
由
で
し
ょ
う
か
矮
。
正
し
い
答
え
に
×
を
つ
け
な
さ
い
。
Ａ
　
□
彼
女
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
業
種
で
の
経
験
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
Ｂ
　
□×
彼
女
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
子
ど
も
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｃ
　
□
彼
女
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
一
つ
の
言
語
し
か
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
Ｄ
　
□
彼
女
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
高
い
給
料
を
要
求
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
事
例
は
尊
厳
な
ら
び
に
差
別
の
概
念
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
道
徳
的
知
識
の
テ
ス
ト
問
題
に
つ
い
て
、
ベ
ン
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
道
徳
的
基
礎
知
識
の
領
域
か
ら
の
テ
ス
ト
問
題
は
本
来
的
な
倫
理
学
的
な
概
念
に
関
係
し
て
い
る
。
自
分
勝
手
に
解
釈
さ
れ
得
る
の
で
は
な
く
、
倫
理
教
授
の
参
照
分
野
と
し
て
の
哲
学
的
倫
理
学
の
中
で
理
論
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
し
て
実
用
的
な
問
題
の
取
り
扱
い
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
有
意
味
で
あ
る
よ
う
な
、
道
徳
的
な
事
が
ら
・
事
態
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
」砌
２．
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
規
定
的
判
断
力
）
に
関
す
る
問
題
例
複
数
の
正
解
が
あ
り
ま
す
。
正
解
に
×
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
Ａ
　
□×
就
職
募
集
が
一
般
的
に
女
性
だ
け
、
あ
る
い
は
男
性
だ
け
に
出
さ
れ
る
。
Ｂ
　
□
企
業
が
身
体
的
に
負
担
の
か
か
る
活
動
に
60
歳
代
を
採
用
し
な
い
。
Ｃ
　
□
国
民
と
国
民
以
外
の
権
利
が
区
別
さ
れ
る
。
Ｄ
　
□
男
子
と
女
子
が
体
育
の
時
間
に
別
々
に
授
業
を
す
る
。
Ｅ
　
□×
健
康
保
険
が
健
康
な
乳
児
だ
け
を
受
け
入
れ
る
。
Ｆ
　
□
滞
在
許
可
を
得
る
た
め
に
、
外
国
人
が
滞
在
国
の
言
語
に
関
す
る
知
識
を
習
得
し
、
そ
の
力
を
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３．
倫
理
的
原
則
は
社
会
的
習
慣
と
は
区
別
さ
れ
得
る
砒
。
倫
理
的
原
則
は
個
々
人
の
行
為
の
指
導
理
念
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
行
為
の
動
機
の
検
証
た
め
に
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
倫
理
的
原
則
は
広
範
囲
に
不
変
の
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
よ
っ
て
い
つ
も
が
い
つ
も
注
意
を
向
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
原
則
は
不
変
で
あ
る
。
社
会
的
習
慣
は
も
っ
ぱ
ら
倫
理
的
な
観
点
だ
け
で
は
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
に
し
た
が
っ
て
維
持
さ
れ
、
あ
る
い
は
変
化
さ
せ
ら
れ
得
る
。
慣
例
や
慣
例
的
行
為
は
特
に
次
の
よ
う
な
こ
と
に
し
た
が
っ
て
評
価
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
倫
理
的
原
則
が
そ
う
し
た
慣
例
的
行
為
の
中
で
承
認
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
慣
例
と
倫
理
的
原
則
は
い
つ
も
具
体
的
な
行
為
の
中
で
厳
密
に
相
互
に
区
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
全
体
的
に
人
々
は
個
人
の
行
為
を
次
の
よ
う
な
こ
と
に
し
た
が
っ
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
　
ど
の
程
度
こ
の
行
為
が
倫
理
的
原
則
に
一
致
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
一
致
し
て
い
な
い
か
。
Ｂ
　
ど
の
程
度
こ
の
行
為
が
社
会
習
慣
に
し
た
が
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
し
た
が
っ
て
い
な
い
か
。
Ｃ
　
ど
の
程
度
こ
の
行
為
が
倫
理
的
原
則
、
ま
た
社
会
的
習
慣
の
両
方
を
省
察
し
て
い
る
か
。
次
の
１
〜
６
の
事
例
を
Ａ
〜
Ｃ
に
組
み
合
せ
な
さ
い
。
当
て
は
ま
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
Ａ
〜
Ｃ
）
を
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
に
記
入
し
な
さ
い
。
事
例
１．
帽
子
を
学
校
の
建
物
の
中
で
は
被
っ
て
は
な
ら
な
い
。
２．
Ｐ
Ｃ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
勉
強
机
を
、
他
の
誰
か
が
こ
の
場
所
を
利
用
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
し
て
、
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
３．
あ
い
さ
つ
の
た
め
に
キ
ス
を
す
る
。
４．
愛
の
関
係
に
お
い
て
、
あ
る
人
が
別
の
人
へ
の
忠
実
さ
を
期
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
も
忠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
５．
助
け
が
必
要
な
人
の
た
め
に
は
、
人
は
バ
ス
の
席
を
譲
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
６．
真
実
に
関
心
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
誰
に
も
嘘
を
つ
い
て
は
な
ら
な
い
。
右
の
事
例
で
は
「
規
定
的
判
断
力
」
の
課
題
設
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ン
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
こ
の
課
題
は
基
礎
知
識
の
分
別
あ
る
操
作
を
要
求
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
倫
理
的
原
則
を
社
会
習
慣
か
ら
理
論
的
に
区
別
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
理
論
的
な
区
別
へ
と
具
体
的
な
事
例
を
包
含
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
倫
理
的
原
則
と
社
会
習
慣
の
区
別
は
、
二
元
論
的
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
組
み
合
わ
せ
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
」礦
。
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１ Ｂ
２ Ｃ
３ Ｂ
４ Ａ
５ Ｃ
６ Ａ
３．
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
反
省
的
判
断
力
）
に
関
す
る
問
題
例
－ 89－
27．
マ
ッ
ク
ス
の
両
親
は
家
族
の
集
ま
り
を
開
催
す
る
。
家
族
の
そ
れ
ぞ
れ
が
他
人
を
一
人
連
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ッ
ク
ス
は
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
で
、
少
し
前
に
そ
れ
を
告
白
し
て
い
た
。
こ
の
集
ま
り
に
マ
ッ
ク
ス
は
自
分
の
恋
人
の
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
を
連
れ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
の
両
親
は
、
マ
ッ
ク
ス
と
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
が
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
寛
容
で
あ
る
が
、
け
れ
ど
も
親
族
で
の
う
わ
さ
話
を
避
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。
両
親
は
マ
ッ
ク
ス
に
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
を
連
れ
て
こ
な
い
よ
う
に
頼
ん
だ
。
マ
ッ
ク
ス
に
よ
る
１
〜
５
の
決
定
の
ど
れ
が
Ａ
〜
Ｂ
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
砠
。
Ａ
　
普
遍
性
を
要
求
す
る
倫
理
的
原
則
Ｂ
　
マ
ッ
ク
ス
の
両
親
が
主
張
す
る
習
慣
Ｃ
　
倫
理
的
原
則
に
も
習
慣
に
も
基
づ
い
た
行
為
の
反
省
適
当
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
次
の
１
〜
５
の
枠
に
記
入
し
な
さ
い
。
１．
マ
ッ
ク
ス
は
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
ッ
ク
ス
は
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
を
連
れ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
の
味
方
も
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
２．
マ
ッ
ク
ス
は
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
と
と
も
に
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
ッ
ク
ス
は
両
親
の
考
え
か
ら
は
距
離
を
取
り
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
３．
マ
ッ
ク
ス
は
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
を
呼
ば
ず
に
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
と
の
関
係
を
悩
ま
す
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
４．
マ
ッ
ク
ス
は
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
ッ
ク
ス
は
自
由
な
パ
ー
ト
ナ
ー
選
ぶ
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
５．
マ
ッ
ク
ス
は
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
と
と
も
に
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
が
マ
ッ
ク
ス
の
家
族
と
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
知
り
合
い
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
彼
等
は
恋
人
と
し
て
振
る
舞
わ
な
い
。
１ Ｃ
２ Ａ
３ Ｂ
４ Ａ
５ Ｃ
こ
の
事
例
で
は
「
反
省
的
判
断
力
」
の
課
題
設
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
土
台
と
な
る
道
徳
的
基
礎
知
識
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
問
題
を
評
価
す
る
と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
子
ど
も
が
こ
の
知
識
を
活
用
し
展
開
す
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ベ
ン
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
何
が
よ
り
良
い
か
、
あ
る
い
は
唯
一
正
し
い
か
で
は
な
く
、
マ
ッ
ク
ス
が
具
体
的
な
場
面
で
可
能
な
法
則
や
習
慣
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
で
あ
る
」
礪
。
正
し
い
回
答
は
Ｂ
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ン
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
子
ど
も
を
懐
胎
し
続
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
堕
胎
す
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
可
能
な
行
動
原
理
を
、
理
論
的
な
ら
び
に
具
体
的
な
可
能
性
の
観
点
の
中
で
二
元
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
の
な
い
正
し
い
答
え
が
問
わ
れ
て
い
る
。
／
堕
胎
か
堕
胎
し
な
い
か
に
つ
い
て
の
決
定
が
た
し
か
な
仕
方
で
自
分
が
母
親
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
決
定
か
ら
解
き
放
た
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
妊
娠
の
受
け
入
れ
と
拒
絶
の
た
め
の
自
由
な
余
地
が
、
堕
胎
す
る
か
堕
胎
し
な
い
か
の
二
元
論
を
超
え
て
開
か
れ
て
い
る
。
回
答
Ｂ
は
、
自
己
の
道
徳
の
地
平
に
お
い
て
も
、
他
者
の
道
徳
の
地
平
な
ら
び
に
公
的
な
空
間
に
お
け
る
道
徳
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
も
展
開
し
て
い
る
」碎
。
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な
く
、
母
親
に
な
ら
な
い
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｃ
　
□
リ
サ
は
出
産
予
定
日
ま
で
は
、
堕
胎
す
る
の
か
堕
胎
し
な
い
の
か
に
つ
い
て
決
定
を
猶
予
で
き
る
。
Ｄ
　
□
リ
サ
は
、
養
子
案
内
所
が
両
親
を
推
薦
で
き
な
い
場
合
に
は
、
堕
胎
を
決
定
で
き
る
。
４．
リ
サ
は
妊
娠
相
談
所
に
い
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
子
ど
も
を
産
む
か
あ
る
い
は
堕
胎
す
る
か
、
と
い
う
選
択
に
立
た
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
子
ど
も
を
養
子
に
出
す
可
能
性
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
硅
。
リ
サ
の
道
徳
的
決
定
の
余
地
は
こ
の
情
報
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
。
正
し
い
答
え
に
×
を
記
入
し
な
さ
い
。
Ａ
　
□
リ
サ
は
母
親
に
な
ら
な
い
と
い
う
決
定
は
で
き
な
い
。
Ｂ
　
□×
リ
サ
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
命
を
殺
す
こ
と
４．
道
徳
的
行
為
（
構
想
）
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
に
関
す
る
問
題
例
－ 91－
ハ
ン
ナ
は
十
三
歳
で
あ
る
。
彼
女
は
珍
し
い
タ
イ
プ
の
白
血
病
に
苦
し
ん
で
い
る
。
こ
の
八
年
間
彼
女
は
幾
度
も
手
術
を
経
験
し
、
強
い
薬
が
投
与
さ
れ
て
き
た
硴
。
彼
女
は
い
ま
副
作
用
と
闘
っ
て
い
る
。
彼
女
の
心
臓
は
薬
に
よ
っ
て
継
続
的
に
傷
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
医
者
は
心
臓
移
植
を
勧
め
て
い
る
。
移
植
治
療
は
複
数
回
に
わ
た
る
手
術
と
引
き
続
く
薬
剤
治
療
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
が
神
経
シ
ス
テ
ム
を
か
な
り
弱
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
白
血
病
が
新
た
に
噴
出
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
移
植
手
術
を
し
な
け
れ
ば
ハ
ン
ナ
は
生
き
続
け
る
チ
ャ
ン
ス
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
移
植
を
し
て
も
健
康
な
状
態
は
保
証
さ
れ
は
し
な
い
。
ハ
ン
ナ
は
次
の
決
意
を
す
る
。「
心
臓
移
植
は
わ
た
し
に
と
っ
て
問
題
で
は
な
い
。
何
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
多
く
の
こ
と
が
す
で
に
試
み
ら
れ
て
き
た
。私
は
自
分
の
弱
っ
た
心
臓
で
死
に
た
い
。」
あ
な
た
は
自
分
が
ハ
ン
ナ
の
親
し
い
友
人
だ
と
考
え
て
下
さ
い
。
彼
女
は
泣
き
な
が
ら
あ
な
た
の
前
に
座
り
、
そ
し
て
医
師
か
ら
の
診
断
に
つ
い
て
あ
な
た
に
語
り
か
け
ま
す
。
何
が
ハ
ン
ナ
に
対
す
る
適
切
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
正
し
い
回
答
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
印
を
つ
け
て
下
さ
い
。
Ａ
　
□×
私
は
ハ
ン
ナ
を
慰
め
よ
う
と
試
み
る
。
私
た
ち
は
手
術
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
異
な
る
事
が
ら
に
つ
い
て
も
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
私
が
ハ
ン
ナ
の
た
め
に
何
が
あ
ろ
う
と
も
側
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
Ｂ
　
□
私
は
ハ
ン
ナ
に
対
し
て
、
彼
女
が
そ
れ
ほ
ど
の
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
私
が
心
を
痛
め
て
い
る
か
を
示
す
。
彼
女
の
状
況
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
悲
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
聞
い
た
人
々
が
何
よ
り
も
そ
の
人
自
身
の
感
情
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
悲
し
い
も
の
で
あ
る
。
Ｃ
　
□
私
は
ハ
ン
ナ
に
対
し
て
、
泣
い
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
言
う
。
闘
う
た
め
に
は
、
彼
女
は
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
元
気
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
正
し
い
回
答
は
Ａ
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ン
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
道
徳
的
行
為
を
個
人
で
か
つ
他
者
と
と
も
に
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
が
テ
ス
ト
さ
れ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
課
題
は
生
活
の
迫
真
場
面
に
お
け
る
子
ど
も
の
道
徳
性
を
テ
ス
ト
す
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
行
為
を
倫
理
的
な
基
礎
と
な
る
問
い
や
方
向
づ
け
の
下
に
計
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
の
（
行
為
構
想
的
│
引
用
者
に
よ
る
）
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
テ
ス
ト
す
る
。
友
達
の
観
点
か
ら
定
式
化
さ
れ
た
課
題
は
、
ハ
ン
ナ
に
対
す
る
友
情
の
振
る
舞
い
の
た
め
の
事
前
設
計
を
受
験
者
に
描
写
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
Ａ
〜
Ｄ
の
行
為
選
択
肢
の
中
で
様
々
な
強
調
点
を
選
択
さ
せ
て
い
る
」碆
。
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Ｄ
　
□
こ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
診
断
で
は
、
言
葉
は
何
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
ン
ナ
が
一
度
自
分
で
頭
を
ク
リ
ア
に
し
て
、
彼
女
の
状
況
に
つ
い
て
心
の
余
裕
を
得
る
た
め
に
、
私
は
彼
女
を
一
人
に
さ
せ
る
。
あ
な
た
は
、
信
頼
で
き
る
教
師
か
ら
、
彼
女
が
薬
物
を
使
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
ら
れ
る
、
と
い
う
場
面
に
あ
る
硼
。
あ
な
た
は
彼
女
と
の
会
話
か
ら
、
使
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
彼
女
の
健
康
を
心
配
し
た
が
、
彼
女
が
薬
物
を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
誰
に
も
言
わ
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
い
た
。
あ
な
た
は
こ
の
約
束
を
守
る
と
同
時
に
、
嘘
を
避
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
信
頼
で
き
る
こ
の
教
師
の
問
い
に
ど
の
よ
う
に
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
上
限
40
文
字
以
内
で
、
Ａ
　
信
頼
で
き
る
教
師
の
質
問
に
対
応
し
、
Ｂ
　
あ
な
た
の
彼
女
に
対
す
る
約
束
を
尊
重
し
、
Ｃ
　
彼
女
の
健
康
の
心
配
に
も
配
慮
し
、
Ｄ
　
そ
し
て
こ
の
質
問
が
信
頼
で
き
る
教
師
か
ら
あ
な
た
に
出
さ
れ
、
あ
な
た
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
質
問
に
答
え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
彼
女
に
知
ら
せ
る
、
こ
の
よ
う
な
回
答
を
考
え
な
さ
い
。
│わ
│た
│し
│は
│信
│頼
│で
│き
│る
│教
│師
│に
│次
│の
│よ
│う
│に
│言
│う
│こ
│と
│が
│で
│き
│る
│だ
│ろ
│う
。
こ
の
回
答
は
記
述
式
に
な
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。「
道
徳
的
行
為
（
構
想
）
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
領
域
に
お
け
る
テ
ス
ト
課
題
は
、
規
範
的
に
整
え
ら
れ
、
そ
し
て
行
為
を
規
格
化
す
る
問
い
の
方
向
性
の
下
に
開
発
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
領
域
に
お
け
る
課
題
と
同
じ
よ
う
に
、
討
議
的
で
実
験
的
な
余
地
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
省
的
判
断
力
の
領
域
か
ら
の
課
題
設
定
と
は
異
な
り
、
行
為
（
構
想
）
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
テ
ス
ト
課
題
は
、
倫
理
的
な
問
題
設
定
あ
る
い
は
争
い
の
事
例
を
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
の
下
に
分
析
し
、
反
省
し
、
そ
し
て
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
へ
受
験
者
を
促
す
ば
か
り
で
な
く
、
具
体
的
な
事
例
の
取
り
扱
い
の
際
に
可
能
な
行
為
選
択
を
構
想
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
十
分
に
吟
味
す
る
こ
と
へ
と
受
験
者
を
促
し
て
い
る
」碚
。
お
わ
り
に
試
験
的
運
用
に
よ
る
テ
ス
ト
の
妥
当
性
と
信
頼
性
の
確
認
が
試
み
ら
れ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
本
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
パ
イ
ロ
ッ
ト
調
査
か
ら
は
、
イ
ワ
ノ
フ
等
に
よ
る
と
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
男
女
の
テ
ス
ト
結
果
は
他
の
学
校
種
の
生
徒
よ
り
も
高
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
碌
。
二
○
一
四
年
がD
F
G
-Projekt
E
T
iK
の
研
究
助
成
最
終
年
度
だ
っ
た
。
ど
の
よ
う
な
規
模
の
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
を
確
認
す
る
に
は
、
二
○
一
六
年
十
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
報
告
書
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
碣
。
こ
のProjekt
E
T
iK
は
、
ベ
ン
ナ
ー
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
研
究
者
が
い
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
そ
し
て
中
国
に
お
い
て
も
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
ベ
ル
リ
ン
と
共
同
し
たE
T
iK
チ
ー
ム
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
はE
T
iK
-
International-W
ien
と
呼
称
さ
れ
、E
T
iK
B
erlin
に
接
続
し
な
が
ら
も
、
独
自
の
問
題
設
定
を
追
究
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
は
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
の
ゲ
オ
ル
ク
・
リ
ッ
ツ
ァ
ー
（G
eorg
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itzer
）
の
主
導
の
下
に
、
学
校
の
宗
教
科
と
倫
理
科
の
中
で
子
ど
も
の
道
徳
的
・
宗
教
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
た
か
が
調
査
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
あ
る
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
枢
機
卿
大
学
（U
K
SW
）
で
は
、
ダ
リ
ウ
ス
・
ス
テ
プ
コ
ヴ
ス
キ
ー
（D
arius
Stepkow
ski
）
が
E
T
iK
-International-W
arschau
を
組
織
し
て
い
る
と
い
う
。
彼
に
よ
っ
てE
T
iK
の
モ
デ
ル
価
値
の
研
究
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
も
試
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
教
師
の
ど
の
よ
う
な
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
が
子
ど
も
の
学
習
成
果
を
効
果
的
に
支
援
で
き
る
か
に
つ
い
て
も
調
査
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
デ
ン
マ
ー
ク
や
ス
イ
ス
で
もProjekt
E
T
iK
は
計
画
さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
文
化
空
間
へ
の
展
開
に
関
し
て
は
、E
tiK
-International
-
Shanghai
（
上
海
）
が
は
じ
め
て
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
碵
。
最
後
に
本
小
論
の
冒
頭
に
お
い
て
提
起
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
モ
デ
ル
化
な
ら
び
に
そ
の
測
定
の
た
め
の
テ
ス
ト
開
発
が
、
非
是
認
的
な
働
き
か
け
と
し
て
の
教
育
や
こ
れ
を
方
向
づ
け
る
非
是
認
的
な
陶
冶
と
の
関
係
に
お
い
て
妥
当
な
の
か
ど
う
か
、
い
っ
そ
う
厳
密
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
論
理
的
に
不
整
合
な
く
成
立
し
得
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
筆
者
が
抱
え
た
疑
問
に
対
し
て
、
自
ら
の
回
答
を
呈
示
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
な
る
ほ
ど
ベ
ン
ナ
ー
は
、
適
切
な
テ
ス
ト
課
題
の
開
発
の
困
難
性
に
自
覚
的
で
あ
る
。
彼
は
「
道
徳
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
の
反
省
的
な
構
造
は
、
求
め
る
と
こ
ろ
の
多
い
道
徳
的
・
倫
理
的
な
問
題
が
テ
ス
ト
課
題
に
変
換
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
反
省
的
な
も
の
の
喪
失
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
危
険
が
い
つ
も
存
在
し
て
い
る
」碪
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
テ
ス
ト
問
題
に
散
見
す
る
「
正
し
い
も
の
を
選
択
し
な
さ
い
」
と
い
う
語
り
の
中
に
、
筆
者
はProjekt
E
T
iK
も
こ
の
危
険
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
現
実
を
見
て
い
る
。
道
徳
的
基
礎
知
識
の
テ
ス
ト
問
題
に
お
い
て
尊
厳
と
差
別
の
概
念
が
問
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
正
答
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
概
念
内
容
は
実
定
的
に
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
。
正
答
の
下
に
尊
厳
や
差
別
の
概
念
が
固
定
的
に
確
定
さ
れ
る
と
、
も
は
や
そ
の
概
念
自
体
が
想
起
的
に
問
題
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
限
り
に
お
い
て
、
ベ
ン
ナ
ー
自
身
が
危
惧
し
た
「
反
省
的
な
も
の
の
喪
失
」
の
副
作
用
が
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
道
徳
的
行
為
（
構
想
）
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
の
テ
ス
ト
問
題
に
も
、
難
病
の
友
人
の
そ
ば
に
寄
り
添
う
こ
と
が
「
好
意
」
と
い
う
行
為
構
想
の
正
し
さ
だ
と
実
定
的
に
措
定
さ
れ
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
筆
者
が
あ
え
て
強
調
す
べ
き
こ
と
は
、
自
己
と
世
界
の
相
互
作
用
に
お
け
る
反
省
的
な
自
己
活
動
と
い
う
－ 94－
陶
冶
を
、
子
ど
も
に
問
う
こ
と
や
そ
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
変
え
る
教
育
的
な
働
き
か
け
を
通
し
て
、
始
動
さ
せ
自
己
回
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
こ
う
し
た
教
育
と
陶
冶
に
お
け
る
非
是
認
性
が
簡
単
に
是
認
性
へ
と
す
り
替
わ
っ
て
い
る
し
、
実
際
に
「
反
省
的
な
も
の
の
喪
失
」
の
危
険
は
こ
の
テ
ス
ト
開
発
に
お
い
て
も
、
ベ
ン
ナ
ー
が
自
ら
に
忠
告
し
て
い
た
こ
と
そ
の
ま
ま
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
危
険
を
犯
さ
な
け
れ
ば
、
是
認
性
を
是
認
し
な
け
れ
ば
、
数
値
化
し
て
測
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
反
省
的
な
も
の
の
喪
失
」
の
危
険
を
冒
し
て
ま
で
道
徳
的
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
測
定
す
る
意
義
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
の
根
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
こ
の
問
い
を
探
究
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
尊
厳
、
差
別
、
そ
し
て
好
意
と
い
う
概
念
を
私
は
ど
う
考
え
る
の
か
を
、
そ
し
て
私
た
ち
は
ど
う
考
え
る
の
か
を
考
え
る
、
す
な
わ
ち
反
省
す
る
。
そ
の
探
究
の
途
上
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ど
う
考
え
た
の
か
、
カ
ン
ト
は
ど
う
考
え
た
の
か
、
そ
し
て
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
ど
う
考
え
た
の
か
が
参
照
さ
れ
る
。
私
や
私
た
ち
が
到
達
す
る
答
え
が
は
た
し
て
本
当
に
正
し
い
か
ど
う
か
は
最
終
的
に
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
理
性
の
迂
回
路
を
通
る
こ
と
で
、
私
や
私
た
ち
の
判
断
が
よ
り
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
ど
こ
か
に
向
か
う
こ
と
を
期
待
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
迂
回
路
を
歩
み
つ
づ
け
る
。
こ
う
い
う
成
果
の
予
期
に
と
ど
ま
る
ほ
う
が
、
判
断
や
行
為
構
想
の
正
答
が
問
わ
れ
る
よ
り
も
は
る
か
に
「
反
省
的
な
も
の
の
喪
失
」
の
危
険
は
回
避
さ
れ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ベ
ン
ナ
ー
の
教
育
理
論
か
つ
陶
冶
理
論
は
、
そ
う
し
た
教
育
と
陶
冶
の
非
是
認
性
を
志
向
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
見
解
に
過
ぎ
な
い
が
、
道
徳
の
教
授
の
課
題
が
、
道
徳
的
知
識
の
活
用
力
と
か
そ
れ
を
使
っ
た
問
題
解
決
力
の
育
成
な
ど
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
こ
れ
ら
を
評
価
す
る
こ
と
に
も
な
く
、
道
徳
圏
に
あ
る
自
明
性
に
、
あ
る
い
は
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
き
た
の
か
、
い
ま
そ
の
解
決
が
ど
の
よ
う
に
試
み
ら
れ
て
い
る
の
か
を
問
い
、
そ
れ
ら
を
調
べ
、
認
識
し
価
値
判
断
し
、
そ
し
て
そ
の
自
明
な
事
が
ら
と
は
異
な
る
何
か
別
の
あ
り
方
を
模
索
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
問
題
の
解
決
の
構
想
を
練
っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
倫
理
・
道
徳
に
つ
い
て
の
反
省
的
対
峙
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
の
と
き
、
何
よ
り
も
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
し
た
教
育
と
陶
冶
の
非
是
認
性
と
テ
ス
ト
開
発
と
の
関
係
を
さ
ら
に
批
判
的
に
再
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
後
の
筆
者
の
課
題
で
あ
る
。
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註
盧
　
中
央
教
育
審
議
会
「
道
徳
に
係
る
教
育
課
程
の
改
善
等
に
つ
い
て
（
答
申
）」
二
○
一
四
年
、
一
○
月
二
一
日
、
二_
三
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
盪
　B
enner,D
.:A
llgem
eine
Pädagogik.E
ine
system
atisch-
problem
geschichtliche
E
inführung
in
die
G
rundstruktur
p
äd
agog
isch
en
D
en
ken
s
u
n
d
H
an
d
eln
s.
8.
A
u
flage.
W
einheim
und
B
asel
2015,S.131–215.
（
牛
田
伸
一
訳
『
一
般
教
育
学
』
協
同
出
版
、
二
○
一
四
年
、
一
八
一_
二
九
○
頁
）。
蘯
　B
enner,D
./N
ikolava,R
./Sw
iderski,J.:D
ie
E
ntw
icklung
m
oralisch
er
K
om
p
eten
zen
als
A
u
fg
ab
e
d
es
E
th
ik
-
U
nterrichts
an
öffentlichen
Schulen.Zur
K
onzeption
des
D
F
G
-P
rojekts
E
T
iK
.
In:
V
ierteljahrsschrift
für
w
issen-
schaftliche
Pädagogik.2009,Jg.85,S.504–515.
B
en
n
er,
D
./von
H
ey
n
itz,
M
./Ivan
ov,
S./N
ikolava,
R
./Pohlm
ann,C./R
em
us
C.:E
thikunterricht
und
m
oralische
K
om
petenz
jenseits
von
W
erte-
und
T
ugenderziehung.In:
Zeitschriftfür
D
idaktik
der
Philosophie
und
E
thik.2010,Jg.
32,S.304–312.
B
en
n
er,
D
./N
ikolava,
R
./von
H
ey
n
itz,
M
.
/Ivan
ov,
S./T
sch
ern
jajew
,
M
.:
N
orm
ativ
ität
als
G
egen
stan
d
erziehungsw
issenschaftlicher
B
ildungsforschung.A
nsatz,
erste
E
rgebnisse
und
vorläufige
M
odellierungen
im
D
FG
-
P
rojekt
E
T
iK
.In:F
uchs,T
h./Jehle,M
./K
rause
S.(H
rsg.):
N
orm
ativitätund
N
orm
ative
(in)der
Pädagogik.W
ürzburg
2013,S.121–137.
B
enner,
D
.:
M
oralische
K
om
petenz
als
T
eil
öffentlicher
B
ildung.V
orstellung
eines
M
odells
und
Instrum
ents
zur
B
eschreibung
und
E
rfassung
m
oralischer
K
om
petenz
von
Jugendlichen.Ö
ffentlicher
Vortrag
an
der
E
CN
U
Shanghai
vom
21.N
ovem
ber
2013.
V
on
H
eynitz,M
./K
rause
S./R
em
us,C./Sw
iderski,J./W
eiss,
T
.:
D
ie
E
ntw
icklung
von
T
estaufgaben
zur
E
rfassung
m
oralisch
er
K
om
p
eten
z
im
P
rojek
t
E
T
iK
.
In
:
V
ierteljahrsschrift
für
w
issenschaftliche
Pädagogik.2009,
Jg.85,S.516–530.
Ivanov,S./N
ikolava,R
.:Psychom
etrische
M
odellierung
des
kom
petenztheoretischen
A
nsatzes
im
D
FG
-Projekt
E
T
iK
.
In:V
ierteljahrsschrift
für
w
issenschaftliche
P
ädagogik.
2009,Jg.85,S.531–543.
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盻
　
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ズ
に
お
け
る
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
管
理
型
の
関
係
な
ど
、
ド
イ
ツ
の
学
校
教
育
改
革
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
原
田
信
之
「
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
よ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
政
策
の
展
開
│
ド
イ
ツ
に
お
け
るPISA
シ
ョ
ッ
ク
と
教
育
改
革
」『
九
州
情
報
大
学
研
究
論
集
（
第
八
巻
第
一
号
）』
九
州
情
報
大
学
、
二
○
○
六
年
、
五
一_
六
八
頁
。
原
田
信
之
『
確
か
な
学
力
と
豊
か
な
学
力
│
各
国
教
育
改
革
の
実
態
と
学
力
モ
デ
ル
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
○
七
年
。
久
田
敏
彦
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
力
問
題
と
教
育
改
革
」
大
桃
敏
行
・
上
杉
孝
實
・
井
ノ
口
淳
三
・
植
田
健
男
（
編
）『
教
育
改
革
の
国
際
比
較
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
○
七
年
、
二
○_
三
九
頁
。
坂
野
慎
二
「
学
力
と
教
育
政
策
│
ド
イ
ツ
に
お
け
るP
IS
A
の
影
響
か
ら
」
論
文
集
編
集
委
員
会
（
編
）『
学
力
の
総
合
的
研
究
』
黎
明
書
房
、
二
○
○
五
年
、
一
○
○_
一
一
二
頁
。
坂
野
慎
二
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
力
保
証
政
策
」
大
桃
敏
行
・
上
杉
孝
實
・
井
ノ
口
淳
三
・
植
田
健
男
（
編
）『
教
育
改
革
の
国
際
比
較
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
○
七
年
、
四
○_
五
五
頁
。
高
橋
英
児
「
教
育
課
程
の
国
家
的
基
準
の
開
発
に
関
す
る
一
考
察
│
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
ス
タ
ン
ダ
ー
ズ
の
開
発
か
ら
」『
山
梨
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
（
第
一
○
巻
）』
山
梨
大
学
人
間
科
学
部
、
二
○
○
八
年
、
一
九
五_
二
○
五
頁
。
眈
　L
A
U
は
A
sp
ek
te
d
er
L
ern
au
sg
an
g
slage
u
n
d
d
er
Lernentw
icklung
が
省
略
さ
れ
た
呼
称
で
あ
る
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
文
部
省
（B
ehörde
für
Schule,Jugend
und
B
erufsbildung
der
Freien
und
H
ansestadt
H
am
burg
）
に
よ
る
学
力
調
査
で
あ
る
。
眇
　B
ildungsforschung
とB
ildungstheorie
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
Ｌ．
ヴ
ィ
ガ
ー
・
山
名
淳
・
藤
井
佳
世
（
編
著
）
『
人
間
形
成
と
承
認
│
教
育
哲
学
の
新
た
な
展
開
』
北
大
路
書
房
、
二
○
一
四
年
。B
ildungsforschung
の
訳
語
は
い
ま
だ
一
般
化
は
し
て
い
な
い
が
、
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
経
験
的
方
法
を
用
い
た
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
教
育
の
．
．
．
、
と
り
わ
け
授
業
の
．
．
．
．
．
．
．
効
果
研
究
．
．
．
．
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
眄
　B
enner/von
H
eynitz/Ivanov/N
ikolava/Pohlm
ann/R
em
us
2010,S.304.
眩
　B
enner
2013,S.3.
眤
　E
benda,S.4.
眞
　B
enner/von
H
eynitz/Ivanov/N
ikolava/Pohlm
ann/R
em
us
2010,S.305.
カ
ッ
コ
内
の
補
足
は
引
用
者
に
よ
る
。
眥
　
坂
本
昭
・
園
山
大
祐
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
教
育
の
形
成
と
発
展
過
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程
」
近
藤
孝
弘
（
編
）『
統
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
性
教
育
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
○
一
三
年
、
四
○
頁
。
眦
　
Ｅ
Ｕ
の
教
育
政
策
の
動
向
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。
原
田
信
之
「
欧
州
に
お
け
る
新
た
な
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
『
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
人
文
科
学
（
第
五
九
巻
第
二
号
）』
岐
阜
大
学
教
育
学
部
、
二
○
一
一
年
、
五
一_
六
八
頁
。
坂
野
慎
二
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
改
革
（
一
）（
二
）」
坂
野
慎
二
・
藤
田
晃
之
（
編
）『
海
外
の
教
育
改
革
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
○
一
五
年
、
一
四
五_
一
八
八
頁
。
坂
本
・
園
山
、
前
掲
書
、
二
○
一
三
年
、
二
○_
四
○
頁
。
な
お
、
社
会
・
市
民
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
以
外
の
七
つ
の
Ｅ
Ｕ
の
キ
ー
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は
、
母
語
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
、
外
国
語
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
、
数
学
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
と
基
礎
的
な
自
然
科
学
・
技
術
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
、
デ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
、
学
習
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
、
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
経
営
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
、
文
化
意
識
と
文
化
的
表
現
力
で
あ
る
。
眛
　
濱
谷
は
、
ド
イ
ツ
各
州
に
よ
っ
て
道
徳
教
育
の
領
域
の
名
称
が
多
様
で
あ
る
た
め
、
便
宜
的
に
「
倫
理
・
哲
学
科
」
と
総
称
す
る
と
し
て
い
る
。
本
小
論
に
お
い
て
は
ベ
ル
リ
ン
州
の
呼
称
に
準
拠
し
て
「
倫
理
科
（E
thik
）」
と
表
記
し
て
い
る
。
濱
谷
佳
奈
「
ド
イ
ツ
中
等
教
育
に
お
け
る
『
倫
理
・
哲
学
科
』
の
法
的
地
位
の
正
当
性
│
宗
教
科
必
修
規
定
に
対
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
と
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
の
対
応
に
着
目
し
て
」『
比
較
教
育
学
研
究
（
第
三
○
号
）』
比
較
教
育
学
会
、
二
○
○
四
年
、
一
六
八
頁
。
眷
　B
enner
2013,S.5
f.
眸
　E
benda.
睇
　
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
倫
理
科
・
宗
教
科
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
を
参
照
。
濱
谷
佳
奈
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
倫
理
科
と
宗
教
科
の
法
的
地
位
の
関
係
を
め
ぐ
る
動
向
│
ベ
ル
リ
ン
を
事
例
に
し
て
」『
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
研
究
紀
要
（
第
四
巻
）』
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
、
二
○
一
四
年
、
一
三
七
_
一
四
六
頁
。
ま
た
、
同
州
の
『
教
授
計
画
大
綱
（R
ahm
enlehrplan
）』
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
誌
掲
載
の
平
岡
秀
美
の
論
考
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
倫
理
科
の
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
開
発
の
特
色
と
そ
の
教
授
構
想
│
ベ
ル
リ
ン
州
の
倫
理
科
『
教
授
計
画
大
綱
』
を
手
が
か
り
に
」『
教
育
方
法
学
研
究
（
第
一
八
集
）』
教
育
方
法
研
究
会
、
二
○
一
七
年
。
睚
　B
enner
2013,S.4.
睨
　B
enner
2015,S.147.
（
牛
田
訳
、
二
○
一
四
年
、
二
○
二
頁
）
睫
　E
benda,S.161
f.
（
牛
田
訳
、
二
○
一
四
年
、
二
二
○
頁
）
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睛
　
教
育
と
陶
冶
の
関
係
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
厳
密
な
規
定
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ベ
ン
ナ
ー
の
論
考
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
筆
者
に
よ
る
こ
の
関
係
の
い
っ
そ
う
厳
密
な
規
定
と
そ
の
根
拠
づ
け
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
取
り
組
み
た
い
と
思
う
。
B
enner,D
.:E
rziehung
und
B
ildung.Zur
K
onzeptualisierung
eines
erziehenden
U
nterrichts,der
bildet.In:Zeitschrift
für
Pädagogik.2014,Jg.61,H
eft3,S.481–496.
睥
　R
uhloff,J.:D
as
ungelöste
N
orm
problem
der
Pädagogik.
H
eidelberg
1979.
睿
　B
enner/N
ikolava/von
H
eynitz/Ivanov/T
schernjajew
2013,
S.121.
睾
　E
benda,S.122.
カ
ッ
コ
内
の
補
足
は
引
用
者
に
よ
る
。
睹
　B
enner/N
ikolava/von
H
eynitz/Ivanov/T
schernjajew
2013,
S.123.
瞎
　E
benda.
瞋
　B
enner/von
H
eynitz/Ivanov/N
ikolava/Pohlm
ann/R
em
us
2010,S.304.
カ
ッ
コ
内
の
補
足
は
引
用
者
に
よ
る
。
ベ
ン
ナ
ー
は
、
ア
ス
ム
ス
（W
.A
sm
us
）
が
こ
のCharakterlosigkeit
をCharakterfestigkeit
に
置
き
換
え
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
ベ
ン
ナ
ー
は
「
こ
の
意
味
を
彼
（
ア
ス
ム
ス
）
は
認
識
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
瞑
　E
benda,S.304
f.
瞠
　E
benda,S.305.
瞞
　B
enner/N
ikolava/von
H
eynitz/Ivanov/T
schernjajew
2013,
S.
124.
ベ
ン
ナ
ー
の
二
○
一
三
年
の
講
演
原
稿
に
よ
る
と
（B
enner
2013,S.8.
）、
Ⅰ．
道
徳
的
基
礎
知
識
は
「
Ⅰ．
倫
理
的
・
道
徳
的
基
礎
知
識
」
へ
と
、
Ⅱ．
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は
「
Ⅱ．
倫
理
的
・
道
徳
的
判
断
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
へ
と
、
Ⅲ．
道
徳
的
行
為
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
は
「
Ⅲ．
倫
理
的
・
道
徳
的
行
為
構
想
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
」
へ
と
呼
称
変
更
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
内
容
自
体
に
は
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
表
記
が
異
な
る
理
由
は
解
説
さ
れ
て
は
い
な
い
。
瞰
　B
enner
2013,S.8.
瞶
　E
benda,S.9.
瞹
　B
enner/von
H
eynitz/Ivanov/N
ikolava/Pohlm
ann/R
em
us
2010,S.306.
瞿
　B
enner/N
ikolava/von
H
eynitz/Ivanov/T
schernjajew
2013,
S.125.
瞼
　E
benda.
瞽
　B
enner
2013,S.9
f.
瞻
　
五
つ
の
実
践
理
念
は
ベ
ン
ナ
ー
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
（B
enner
2013,S.11
f.
）。「（
一
）
内
的
自
由：
－ 99－
意
志
に
対
す
る
判
断
が
評
価
的
な
距
離
を
置
い
て
、
そ
の
判
断
が
意
志
そ
の
も
の
か
ら
病
理
的
に
由
来
す
る
こ
と
が
な
い
場
合
に
の
み
、
私
た
ち
は
内
的
自
由
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
／
（
二
）
完
全
性：
私
た
ち
が
意
志
を
促
進
す
る
こ
と
を
、
そ
し
て
人
が
欲
し
ま
た
は
欲
し
な
い
こ
と
が
維
持
さ
れ
る
固
有
の
動
機
地
平
の
活
動
を
関
知
し
て
い
る
。
／
（
三
）
好
意：
私
た
ち
が
見
知
ら
ぬ
他
者
に
対
し
て
好
意
的
に
相
対
す
る
べ
き
だ
と
い
う
規
則
を
関
知
し
て
い
る
。
／
（
四
）
正
義：
私
た
ち
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
意
志
表
明
の
間
の
争
い
は
法
原
理
に
し
た
が
っ
て
調
停
さ
れ
る
べ
き
と
の
規
則
を
関
知
し
て
い
る
。
／
（
五
）
公
正：
私
た
ち
は
、
合
意
さ
れ
か
つ
見
出
さ
れ
た
法
は
破
ら
れ
得
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
権
利
侵
害
の
弁
償
的
な
公
正
の
可
能
性
が
求
め
ら
れ
得
る
、
と
い
う
問
題
を
関
知
し
て
い
る
」。
矇
　E
benda,S.13
f.
カ
ッ
コ
内
の
補
足
は
引
用
者
に
よ
る
。
矍
　E
benda,S.13
ff.
矗
　E
benda,S.15.
カ
ッ
コ
内
の
補
足
と
下
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
矚
　B
enner/N
ikolava/Sw
iderski2009,S.508.
矜
　LE
R
は
│
Lebensgestaltung-
│
Ethik-
│
Religionskunde
の
頭
文
字
を
と
っ
た
略
語
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
に
設
置
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
倫
理
科
で
あ
る
。
基
礎
学
校
五_
六
学
年
と
中
等
教
育
段
階
Ⅰ
の
必
修
科
目
で
あ
る
。
我
が
国
で
は
「
生
活
形
成
、
倫
理
・
宗
教
学
」
と
訳
出
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。
矣
　B
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H
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2013,
S.127.
矮
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H
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　E
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碆
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H
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2013,
S.132.
碚
　E
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碌
　Ivanov/N
ikolava
2009,S.531–543.
碣
　B
enner,
D
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N
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R
.
(H
rsg.):
E
thisch-m
oralische
K
om
petenz
als
T
eil
öffentlicher
B
ildung.
D
er
B
erliner
A
n
satz
zu
r
K
on
stru
k
tion
u
n
d
E
rh
eb
u
n
g
eth
isch
-
m
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K
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E
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B
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m
it
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A
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E
T
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2013,
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